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Несомненным фактом нашей общественной жизни является ее поли-
тизация. Возрастание активности масс современной России, вызванное по-
исками путей реформирования и обновления всех сторон жизни общества, 
демократизации политической системы, задачи создания правового госу-
дарства, формирование гражданского общества – все это требует выведе-
ния на новый более высокий уровень общественного сознания вообще и 
политического сознания, политической культуры, в частности. Возникла 
общественная потребность в овладении политической наукой, поэтому 
«Политология» – гуманитарная дисциплина базового образования по всем 
специальностям в УГЛТУ. 
В соответствии с государственным стандартом, утвержденным Феде-
ральным агентством по образованию, выпускник вуза в области знаний по 
политологии должен:  
- иметь представление о сущности власти и политической жизни, полити-
ческих отношениях и процессах, об объектах и субъектах политики; 
- иметь представление о современной международной политической жиз-
ни, о процессах, происходящих в мире, геополитической обстановке; 
- иметь научное представление о политических процессах, происходящих в 
России и в мире; 
- понимать значение и роль политических систем и политических режимов 
в жизни общества; 
- знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 
инструментальные компоненты политического знания, понимать их роль и 
функции в подготовке и обосновании политических решений, в обеспече-
нии личностного вклада в общественно-политическую жизнь. 
Изучение курса «Политология» складывается из прослушивания и 
конспектирования лекций, самостоятельной работы (включающей подго-
товку к семинарским занятиям, написание реферата или доклада) и посе-
щения консультаций. Изучение курса завершается сдачей экзамена или за-
чета в виде тестирования или в виде вопросно-ответной формы. 
 
ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 
 
Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с ознакомле-
ния с планом занятия, с вопросами, которые будут обсуждаться на семина-
ре, списком рекомендованной литературы. Затем надо прочитать записи 
прослушанной по данной теме лекции, соответствующий материал учеб-
ного пособия. 
Следующий этап подготовки связан с изучением разделов рекомендо-
ванной дополнительной литературы (монографии, журнальные статьи), 
относящейся к теме семинарского занятия. Изученный материал позволяет 
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сравнить его с содержанием лекции, учебным пособием, а в конечном ито-
ге способствует формированию индивидуального взгляда на проблему. 
Новые факты, сведения, выводы рекомендуется записать на полях соответ-
ствующего конспекта лекции. 
Завершающим этапом подготовки  является составление плана вы-
ступления на семинарском занятии. 
Семинарское занятие призвано закреплять полученные знания, разви-
вать аналитические способности и навыки публичных выступлений, уме-
ние отстаивать свои убеждения.  
Семинарское занятие предполагает активное участие студентов в об-
суждении предложенных вопросов. Следует внимательно слушать своих 
товарищей, вносить дополнения, а при необходимости делать замечания 
или поправки. На семинарах обсуждаются также рефераты и доклады, под-
готовленные студентами по тематике, утвержденной кафедрой. 
Семинарское занятие является также формой контроля  преподавателя 
за самостоятельной работой студентов по каждой теме курса. Студенты, 
показавшие высокую активность и отличные знания на семинарах, предо-
ставившие оригинальный научно-исследовательский реферат, по рекомен-
дации преподавателя могут быть поощрены деканатом. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
 
Реферат – одна из форм самостоятельной работы студента дневного 
отделения, которую он должен выполнить в течение изучения дисципли-
ны. Объем реферата в пределах 20 страниц формата А-4. Реферат пишется 
на одной стороне листа с полями 2,5 см, нумерацией страниц и последую-
щим оформлением титульного листа. Пример оформления титульного ли-
ста дан в прил. 2. 
Реферат пишется в первом или втором семестре, в зависимости от 
времени изучения дисциплины, по одной теме, выбранной самостоятельно, 
но по тематике, утвержденной кафедрой.  
Цель работы над рефератом состоит в привлечении студентов к науч-
ной работе. 
Задачи написания реферата − показать понимание автором проблемы, 
его умение анализировать, делать обобщения, выводы. 
Работа над рефератом состоит из следующих этапов:  
- подбор и изучение источников, литературы по избранной теме;  
- составление плана реферата. План может быть простой (введение,   
2-3 вопроса, заключение) или сложный (введение, главы содержат пара-
графы, заключение); 
- анализ, систематизация изученной литературы; 
- написание текста реферата; 
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- завершающий этап − подготовка устного выступления, в течение ко-
торого (7-15 мин) студент должен кратко изложить содержание, суметь 
раскрыть тему и ответить на вопросы. 
Структура реферата: введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы (библиографический список).  
Во введении автор обязан обосновать актуальность темы, сформули-
ровать цель и задачи реферата. В основной части следует раскрыть вопро-
сы плана. Использование в тексте цитат, цифрового или графического ма-
териала сопровождается ссылками на источник, которые даются двумя 
цифрами в скобках, например [2, 56], где первая цифра означает порядко-
вый номер источника в списке использованной литературы, вторая − но-
мер страницы. Образцы оформления библиографического списка приведе-
ны дальше. 
В заключении необходимо сделать выводы как результат проведенно-
го исследования. После заключения пишется список использованной лите-
ратуры в алфавитном порядке. 
Подготовка реферата является обязательной, и за него ставится оцен-
ка. Лучшие рефераты отбираются для участия в ежегодном конкурсе. Их 


























ВОПРОСЫ И ЛИТЕРАТУРА 
К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Тема 1. Политология как учебная и научная дисциплина (2 часа) 
 
1. Политическая сфера общественной жизни: общая характеристика. 
2. Предмет и функции политологии. 
3. Место политологии в системе гуманитарных наук. 






Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-
сов [и др.]; под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2004. 
Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студен-




Баталов, Э.Я. Восхождение к политической науке [Текст] / Э.Я. Бата-
лов // Общественные науки и современность. 2005. №3. 
Воробьев, К.А. Политология [Текст]: учеб. пособие для вузов /       
К.А. Воробьев. – М.: Академический проект, 2005. 
Гаджиев, К.С. Политология [Текст]: учебник для высших учебных за-
ведений / К.С. Гаджиев. – М.: Логос, 2004. 
Кертман, Г.И. Интерес к политике по-российски: мотивы явные и 
скрытые [Текст] / Г.И. Кертман // Полис. 2005. №1. 
Пляйс, Я.С. О генезисе, предмете и современном состоянии политиче-
ской науки в России [Текст] / Я.С. Пляйс // Вестник МГУ. Сер.3, Полито-
логия. 2005. №1.  
Политическая наука в России: вчера, сегодня, завтра. Материалы науч-
ного семинара [Текст] / В.В. Смирнов, И.М. Ильин, Д.М. Давыдов [и др.] // 
Полис. 2006. №1. 
Шуплецов, В.М. Политика и политические отношения [Текст]: метод. 
указания по изучению темы / В.М. Шуплецов. –  Екатеринбург: УГЛТУ, 
2000. 
Щербинин, А.И. Что же будет с Родиной и с нами? Предвзятые замет-
ки о российской политической науке и проблемах политического образо-








1. Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Эле-
менты политологии в учениях древности. 
2. Политическая мысль средневековья. 
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Борисов, Л.П. История политических и правовых учений [Текст]: 
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Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон [Текст] // 






1. Политическая мысль средневековой Руси. 
2. Отечественные политические концепции XVIII –  ХIХ вв. 
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Тема 3. Политическая власть (2 часа) 
 
1. Политическая власть: определение, структура, функции, ресурсы. 
2. Эффективность и легитимность власти. 
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Тема 4. Политическая система и политический режим (2 часа) 
 
1. Политическая система общества: определение, компоненты и функции. 
2. Понятие «политический режим». 
3. Типология политических режимов. 
а) Тоталитарные режимы ХХ века: сущность, особенности, причины воз-
никновения. 
б) Авторитарные режимы: определение, характерные признаки, разновид-
ности. Предпосылки формирования авторитаризма. 
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гия, динамика [Текст] / А. Цыганков. – М.: Интерпракс, 1995. 
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1. Признаки и функции государства. Теории происхождения государства. 
2. Формы государственного устройства и правления. 
3. Органы государственной власти в Российской Федерации. 






Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-
сов [и др.]; под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2004. 
Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студен-




Акульчев, А.А. Эффективность государственной власти: модели, кри-
терии, факторы  [Текст] / А.А. Акульчев, В.Г. Игнатов, А.В. Понеделков   
[и др.] // Вестник. МГУ. Сер.3, Политология. 2004. №1. 
Гельман, В.Я. Возвращение Левиафана? (Политика рецентрализации в 
современной России) [Текст] / В.Я. Гельман // Полис. 2006. №2. 
Грановский, С.А. Прикладная политология [Текст]: учеб. пособие / 
С.А. Грановский. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2003. 
Зазнаев, О.И. Типология форм правления: работа над ошибками 
[Текст] / О.И. Зазнаев // Полис. 2006. №1. 
Захаров, А.А. Федерализм и глобализация [Текст] / А.А. Захаров // 
Полис. 2002. №6. 
Каспэ, С.И. Суррогат империи: о природе и происхождении федера-
тивной политической системы [Текст] / С.И. Каспэ // Полис. 2005. №4. 
Кружков, А.В. Местное самоуправление в России: несбывающийся 
проект [Текст] / А.В. Кружков // Полис. 2004. №6. 
Липкин, А.И. Российская самодержавная система правления [Текст] / 
А.И. Липкин // Полис. 2007. №3. 
Нечаев, В.Д. Децентрализация, демократизация и эффективность 
[Текст] / В.Д. Нечаев // Полис. 2005. №3. 
Пастухова, Н.Б. Суверенитет: историческое прошлое и настоящее 
[Текст] / Н.Б. Пастухова // Вопросы истории. 2007. №8. 
Реут, О.Ч. Прилагательные суверенитета. Суверенитет как прилага-
тельное [Текст] / О.Ч. Реут // Полис. 2007. №3. 
Сафронов, К.В. Взаимоотношения «Центр – регионы» в современной 
России: основные этапы эволюции [Текст] / К.В. Сафронов // Вестник 




1. Политические партии и партийные системы: определение, функции, ти-
пология. 
2. СМИ: политические функции и методы воздействия. 






Грановский, С.А. Прикладная политология [Текст]: учеб. пособие / 
С.А. Грановский. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2003. 
Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-
сов [и др.]; под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2004. 
Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студен-




Гаджиев, К.С. Политология [Текст]: учебник для высших учебных за-
ведений / К.С. Гаджиев. – М.: Логос, 2004. 
Гельман, В.Я. От «бесформенного плюрализма» – к «доминирующей 
власти»? (Трансформация российской партийной системы) [Текст] /      
В.Я. Гельман // Общественные науки и современность. 2006. №1. 
Дьякова, Е.Г. Массовая политическая коммуникация в теории уста-
новления повестки дня: от эффекта к процессу [Текст] / Е.Г. Дьякова // По-
лис. 2003. №3. 
Политические партии России: история и современность [Текст]: учеб-
ник / под ред. А.И. Зевелева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева. – М.: 
РОССПЭН, 2000. 
Кертман, Г.Л. Статус партии в российской политической культуре 
[Текст] / Г.Л. Кертман // Полис. 2007.№1. 
Перегудов, С.П. Гражданское общество как субъект публичной поли-
тики [Текст] / С.П. Перегудов // Полис. 2006. №2. 
Пожарская, С.П. Основные этапы формирования гражданского обще-
ства в странах Западной Европы и России [Текст] / С.П. Пожарская,      
А.С. Намазова // Новая и новейшая история. 2006. №3. 
Согрин, В.В. Двухпартийная система США: преемственность и обнов-
ление [Текст] / В.В. Согрин // Полис. 2003. №3. 
Тамбовцев, В.Л. Государство как инициатор развития гражданского 
общества [Текст] / В.Л. Тамбовцев // Общественные науки и современ-
ность. 2007. №2. 
Тимошенко, В.И. Политические партии современной России как ак-
тивный и профессиональный «носитель» и «производитель» политических 
идеологий [Текст] / В.И. Тимошенко // Вестник МГУ. Сер.3, Политология. 
2006. №6; 2007. №1.  
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Тема 6. Политическая культура и политическое поведение (4 часа) 
 
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ  
 
1. Сущность, структура, функции политической культуры. 
2. Типология политических культур. 
3. Идеология как элемент политической культуры. Современные полити-
ческие идеологии. 




Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-
сов [и др.]; под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2004. 
Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студен-




Глебова, И.И. Политическая культура современной России: облики 
новой русской власти и социальные расколы [Текст] / Г.И. Глебова // По-
лис. 2006. №1. 
Лапкин, В.В. Восприятие западных институтов и ценностей в постсо-
ветском пространстве: опыт Украины и России [Текст] / В.В. Лапкин,   
В.И. Пантин // Полис. 2004. №1. 
Малинова, О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и 
публичном дискурсе [Текст] / О.Ю. Малинова // Полис. 2006. №6. 
Политическая культура: теория и национальные модели / К.С. Гаджи-
ев, О.В. Гудименко, Г.В. Каменская [и др.]; отв. ред. К.С. Гаджиев. – М.: 
Интерпракс, 1994. 
Пушкарева, Г.В. Политические события глазами россиян: психологи-
ческие механизмы восприятия и индивидуальной интерпретации [Текст] / 
Г.В. Пушкарева // Полис. 2004. №4. 
Седов, Л.А. Традиционные черты российской политической культуры 
в их современном преломлении [Текст] / Л.А. Седов // Общественные 
науки и современность. 2006. №3. 
Семененко, И.С. Культурные факторы и механизмы формирования 
российской национально-территориальной идентичности на рубеже XXI в. 
[Текст] / И.С. Семененко // Полис. 2004. №1. 
Тихонова, Н.Е. Россияне на современном этапе социокультурной мо-
дернизации [Текст] / Н.Е. Тихонова // Общественные науки и современ-
ность. 2006. №1. 
Цепилова, В.И. Политическая культура [Текст]: метод. указания к 
изучению темы. – Екатеринбург: УГЛТУ, 1999. 
Щербаков, А.Е. Место мифа в политической идеологии [Текст] /     
А.Е. Щербаков // Полис. 2003. №4. 
Фишман, Л.Г. Политический миф и идеология: «опасное сближение» 




1. Типы политического поведения и участия. 
2. Теории политического участия. 






Воробьев, К.А. Политология [Текст]: учеб. пособие для вузов /       
К.А. Воробьев. – М.: Академический проект, 2005. 
Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-
сов [и др.]; под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2004. 
Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студен-




Ахременко, А.С. Электоральное участие и абсентизм в российских ре-
гионах: закономерности и тенденции [Текст] / А.С. Ахременко // Вестник 
МГУ. Сер.3, Политология. 2005. №3. 
Ваньков, В.А. Поселенческая структура в электоральном поведении. 
По материалам парламентских выборов в России [Текст] / В.А. Ваньков // 
Полис. 2003. №6. 
Гудина, Ю.В. Активность российских избирателей: теоретические мо-
дели и практика [Текст] / Ю.В. Гудина // Полис. 2003. №1. 
Затонский, В.А. Сильное государство и активная личность: актуаль-
ные проблемы взаимодействия [Текст] / В.А. Затонский // Вестник МГУ. 
Сер.3, Политология. 2004. №1. 
Колосов, В.А. Электоральные предпочтения избирателей крупных го-
родов России: типы и устойчивость [Текст] / В.А. Колосов, Н.А. Бороду-
лина // Полис. 2004. №4. 
Решетников, М.М. Социальный активизм и терроризм в Европе 
[Текст] / М.М. Решетников // Философские науки. 2006. №4. 
Терроризм: борьба и проблемы противодействия [Текст]: учеб. посо-
бие / под ред. В.Я Кикотя, Н.Д. Эриашвили. –  М.: Дана, 2004. 
Филиппов, Ю.М. Электоральное поведение выборщиков в Государ-
ственную думу в начале ХХ века [Текст] / Ю.М. Филиппов // Полис. 2003. 
№4. 
Цыцарев, С.В. Социальная психология и психопатология терроризма 
[Текст] / С.В. Цыцарев // Философские науки. 2005. №8. 
Чувашова, Н.И. Факторы нереализованности потенциала социального 
протеста в российском обществе [Текст] / Н.И. Чувашова // Вестник МГУ. 
Сер.3, Политология. 2007. №2. 
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1. Политический процесс: содержание и типология. 
2. Политическое развитие: понятие и критерии. 
3. Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. 






Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-
сов [и др.]; под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2004. 
Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студен-




Ворожейкина, Т.Е. Государство и общество в России: исчерпание гос-
ударствоцентричной матрицы развития [Текст] / Т.Е. Ворожейкина // По-
лис. 2002. №4. 
Гаман-Голутвина, О.В. Российский парламентаризм в исторической 
ретроспективе и сравнительной перспективе [Текст] / О.В. Гаман-
Голутвина // Полис. 2006. №2, 3. 
Глобализация. Модернизация. Россия. Круглый стол [Текст] / А.И. Со-
ловьев, Н.Е. Покровский, А.Ю. Мельвиль [и др.] // Полис. 2003. №2. 
Дубровцев, В.А. Природа «русской власти»: от метода к концепции 
[Текст] / В.А. Дубровцев, Н.С. Розов // Полис. 2007. №3. 
Ильин, В.В. Реформы и контрреформы в России [Текст]: учеб. пособие / 
В.В. Ильин, А.С. Панарин, А.С. Ахиезер; под ред. В.В. Ильина. – М.: Изд-во 
МГУ, 1996. 
Кулинченко, В.А. О духовно-культурных основаниях модернизации 
России [Текст] / В.А. Кулинченко, А.В. Кулинченко // Полис. 2003. №2. 
Лапкин, В.В. Ритмы международного развития как фактор политиче-
ской модернизации России [Текст] / В.В. Лапкин, В.И. Пантин // Полис. 
2005. №3. 
Мухаев, Р.Т. Политология [Текст]: учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. – 
М.: Приор, 2000. 
Пивоваров, Ю.С. Русская власть и публичная политика. Заметки исто-
рика о причинах неудачи демократического транзита [Текст] / Ю.С. Пиво-
варов // Полис. 2005. №6. 
Розов, Н.С. Цикличность российской политической истории как болезнь: 
возможно ли выздоровление? [Текст] / Н.С. Розов // Полис. 2006. №2. 
Сухарев, М.В. Движение цивилизаций: Россия и Запад [Текст] /     




1. Конфликт как социальное явление. 
2. Политические конфликты: сущность, виды и способы разрешения. 
3. Этнополитические конфликты. 






Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-
сов [и др.]; под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2004. 
Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студен-




Кравченко, А.И. Политология [Текст]: учебник / А.И. Кравченко. – М.: 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 
Лебедева, М.М. Политическое урегулирование конфликтов [Текст]: 
учеб. пособие / М.М. Лебедева. – М.: Аспект Пресс, 1999. 
Посадский, А.В. Гражданская война в России под углом зрения поли-
тической конфликтологии [Текст] / А.В. Посадский // Полис. 2002. №3. 
Поцелуев, С.П. Ритуализация конфликта (по материалам «рельсовой 
войны» 1998 г.) [Текст] / С.П. Поцелуев // Полис. 2004. №3. 
Семченков, А.С. Формы управления межгосударственным конфлик-
том: отечественный опыт применения [Текст] / А.С. Семченков // Вестник 
МГУ. Сер.3, Политология. 2005. №6. 
Султыгов, А.-Х.А. Этнополитический конфликт: определение, причи-
ны, динамика [Текст] / А.-Х.А. Султыгов // Вестник МГУ. Сер.3, Полито-
логия. 2004. №6. 
Султыгов, А.-Х.А. Урегулирование этнополитических конфликтов в 
России: исторический опыт и современность [Текст] / А.-Х.А. Султыгов // 
Вестник МГУ. Сер.3, Политология. 2005. №3. 
Цепилова, В.И. Политические конфликты и способы их разрешения 
[Текст]: метод. указания по изучению темы / В.И. Цепилова. – Екатерин-









1. Сущность избирательной системы и типология выборов. 
2. Избирательная процедура и избирательная кампания. Пропорцио-
нальная и мажоритарная системы подсчета голосов. 






Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-
сов [и др.]; под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2004. 
Пугачев, В.П. Введение в политологию [Текст]: учебник для студен-




Барсукова, С.Ю. Механизм «политического инвестирования», или Как 
и зачем российский бизнес участвует в выборах и оплачивает партийную 
жизнь [Текст] / С.Ю. Барсукова, В.И. Звягинцев // Полис. 2006. №2. 
Воронцова, А.Б. Административный ресурс как феномен российского 
избирательного процесса [Текст] / А.Б. Воронцова, В.Б. Звоновский // По-
лис. 2003. №6. 
Кынев, А.В. Политические партии в российских регионах: взгляд че-
рез призму избирательной реформы [Текст] / А.В. Кынев // Полис. 2006. 
№6. 
Кравченко, А.И. Политология [Текст]: учебник / А.И. Кравченко. – М.: 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 
Лобарев, А.В. Избирательные системы и российское законодательство 
[Текст] / А.В. Лобарев // Полис. 2003. №4. 
Леванский, В.А. Модели политических лидеров и президентские вы-
боры в постсоветской России [Текст] / В.А. Леванский // Общественные 
науки и современность. 2005. №5. 
Панов, П.В. Изменение электоральных институтов в России (кроссре-









Тема 8. Мировая политика и международные отношения (2 часа) 
 
1. Международные отношения. Внешняя политика государства. 
2. Геополитика: понятие и теоретические основы. 






Грановский, С.А. Прикладная политология [Текст]: учеб. пособие / 
С.А. Грановский. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2003. 
Политология [Текст]: учебник / М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Ко-




Афонцев, С.А. Интересы граждан и политические механизмы регули-
рования мировой экономики [Текст] / С.А. Афонцев // Полис. 2006. №2. 
Баталов, Э.Я. «Новый мировой порядок»: к методологии анализа 
[Текст] / Э.Я. Баталов // Полис. 2003. №6. 
Гаджиев, К.С. Введение в геополитику [Текст]: учебник для вузов / 
К.С. Гаджиев. – М.: Логос, 2002. 
Галкин, А.А. Глобализация и политические потрясения ХХI века 
[Текст] / А.А. Галкин // Полис. 2005. №4. 
Мировая политика: повестка дня на завтра (виртуальный круглый 
стол) [Текст] / А.И. Соловьев, М.М. Лебедева, В.М. Кулагин [и др.] // По-
лис. 2005. №4. 
Нартов, Н.А. Геополитика [Текст]: учебник для вузов / Н.А. Нартов; 
под ред. В.И. Староверова. –  М.: Юнитидана, 2002. 
Павлова, Т.В. Паттерны развития институтов управления индустри-
альными отношениями в условиях глобализации [Текст] / Т.В. Павлова // 
Полис. 2004. №6. 
Семченков, А.С. Геополитическая стратегия России: выбор оптималь-
ного варианта [Текст] / А.С. Семченков // Вестник МГУ. Сер.3, Политоло-
гия. 2005. №3. 
Сергунин, А.А. Международная безопасность: новые подходы и кон-
цепты [Текст] / А.А. Сергунин // Полис. 2005. №12. 
Соловьев, А.В. Глобализация, интеграция и национальная безопас-
ность Российской Федерации [Текст] / А.В. Соловьев, А.В. Чаевич // Вест-
ник МГУ. Сер.3, Политология. 2005. №5. 
Фененко, А.В. Будущее ядерного сдерживания: дискуссии и реалии 
[Текст] / А.В. Фененко // Полис. 2004. №5. 
Челлен, Р. О политической науке, ее соотношении с другими отрасля-
ми знания и об изучении политического пространства [Текст] / Р. Челлен // 
Полис. 2005. №2. 
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Тема 9. Прикладная политология (2 часа) 
 
1. Сущность и задачи прикладной политологии. 
2. Политический менеджмент. 
3. Политическое прогнозирование. 






Грановский, С.А. Прикладная политология [Текст]: учеб. пособие / 
С.А. Грановский. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2003. 
Мухаев, Р.Т. Политология [Текст]: учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. – 
М.: Приор, 2000. 
Политология [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.Г. Агад-
жанов, В.И. Власов, Г.Б. Власова [и др.]; под ред. В.И. Власова. – Ростов-




Белоусов, А.Б. Дискретная модель лоббистской коммуникации [Текст] / 
А.Б. Белоусов // Полис. 2006. №4. 
Вавочкина, И.Д. К истории регулирования лоббизма в США [Текст] / 
И.Д. Вавочкина // Новая и новейшая история. 2007. №1. 
Васильев, Т.В. Лоббизм как форма политической деятельности [Текст] / 
Т.В. Васильев// Вестник МГУ. Сер.3, Политология. 2004. №4. 
Дегтерев, А.А. Процесс принятия и осуществления решений в пуб-
лично-государственной политике: динамический цикл и его фазы [Текст] / 
А.А. Дегтерев // Полис. 2004. №4. 
Дергачев, А.А. Теория принятия политических решений в структуре 
социальных и управленческих дисциплин [Текст] / А.А. Дергачев // Полис. 
2002. №2. 
Киселев, И.Ю. Образ государства как фактор принятия внешнеполи-
тических решений [Текст] / И.Ю. Киселев, А.Г. Смирнова // Полис. 2004. 
№4. 
Миронова, Д. Право и политические решения: к постановке вопроса 
[Текст] / Д. Миронова // Вестник МГУ. Сер.3, Политология. 2006. №5. 
Шапошников, А.В. Лоббизм как явление общественной жизни и кате-
гория политической науки [Текст] / А.В. Шапошников // Вестник МГУ. 





ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Политическая мысль Древнего мира. 
2. Политическая мысль в эпоху средневековья. 
3. Консервативные политические учения нового времени. 
4. Леберальные политические теории XVII – XIX вв. 
5. Социалистические концепции нового времени. 
6. Политические учения Западной Европы ХХ вв. 
7. Политическая мысль США XIX – XX вв. 
8. Особенности развития политической мысли в России XVIII в. 
9. Политическая мысль России XIX в. 
10. Отечественные политические учения ХХ в. 
11. Формирование политических партий в России (конец XIX – начало ХХ вв.). 
12. Истоки парламентаризма в России (1905 – 1917 гг.). 
13. Политология и ее роль в современном мире. 
14. Политика, право, мораль: взаимосвязь и взаимовлияние. 
15. Закономерности и методы политических исследований. 
16. Реформирование политической системы и государственности совре-
менной России. 
17. Президентская система власти в современной России. 
18. Парламент современной России: структура, особенности, роль в поли-
тической системе. 
19. Революции и эволюции в жизни общества. 
20. Легитимность власти и формы легитимации. 
21. Формирование и роль политических партий в современной России. 
22. Роль политических партий и политических элит в стабилизации обще-
ства: механизмы и факторы стабильности. 
23. Монархия в истории России. 
24. Авторитарные режимы ХХ века. 
25. Тоталитаризм и демократия: конфликт ХХ века. 
26. Демократия в государственном развитии. 
27. Россия на пути формирования правового государства. 
28. Проблемы формирования гражданского общества в России. 
29. Роль политики в предотвращении экологической катастрофы. Эколо-
гия, нравственность и политика. 
30. Особенности политической системы США. 
31. Политическая элита и ее формирование в России. 
32. Политическое лидерство. 
33. Интеллигенция и власть в современной России. 
34. Фашизм: корни, сущность, политика. 
35. Консерватизм в политике. 
36. Сущность идеологии и политики современного либерализма. 
37. Развитие политического сознания в современной России. 
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38. Политическая пропаганда: сущность, функции, технологии. 
39. Роль СМИ в избирательной системе. 
40. Политические конфликты в современной России и пути их разрешения. 
41. Современные проблемы межнациональных отношений. 
42. Объективные и субъективные предпосылки становления политических 
режимов. 
43. Основные направления перехода от тоталитаризма и авторитаризма к 
демократии. 
44. Личность политического лидера. М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин – срав-
нительный анализ. 
45. Особенности политической культуры современной России. 
46. Политическая активность и формы ее проявления (на примере совре-
менной России). 
47. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 
48. Российская Федерация в современном геополитическом пространстве. 
49. Политические процессы в современной России. 
50. Лоббизм: сущность, формы, практика. 

































ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Предмет и функции политологии. Политология в системе наук об 
обществе. 
2. Сущность, функции и структура политики. Политические законо-
мерности. 
3. Методология и методы политических исследований. 
4. Политическая мысль античного Средиземноморья. Политические 
учения Древнего Востока. 
5. Политические концепции европейского и русского средневековья. 
6. Политические теории нового времени. 
7. Российские политические концепции ХVIII – начала XX в. 
8. Основные направления политической науки ХХ – начала ХXI в. 
9. Сущность и структура политической власти. 
10. Эффективность и легитимность власти. Типы легитимного господ-
ства. 
11. Группы интересов как субъект политической власти. 
12. Правящие элиты как субъект политической власти. 
13. Политическое лидерство: определение, типология. 
14. Политические системы: понятие, структура, функции, типология. 
15. Политические режимы: сущность и классификация. 
16. Тоталитарные политические режимы: понятие, основные призна-
ки, разновидности, условия формирования. 
17. Авторитарные режимы: определение, отличительные признаки, 
типы, предпосылки возникновения. 
18. Демократические режимы: основные черты и условия формирова-
ния. 
19. Гражданское общество: определение, основные институты, усло-
вия формирования. 
20. Избирательная система: сущность и компоненты. Типы избира-
тельных систем. 
21. Избирательная процедура и избирательная кампания. Пропорцио-
нальная и мажоритарная системы подсчета голосов. 
22. Избирательные процессы и особенности электорального поведения 
в современной России. 
23. Государство как политический институт: определение, функции, 
характерные черты. 
24. Форма государственного устройства: определение и разновидно-
сти. 
25. Форма правления: сущность и разновидности. 
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26. Правовое и социальное государство: сущность, признаки, предпо-
сылки формирования. 
27. Органы государственной власти Российской Федерации. 
28. Определение, функции и типы политических партий. Разновидно-
сти партийных систем. 
29. Средства массовой информации как институт политической системы. 
30. Сущность и компоненты политической культуры. 
31. Типы политических культур. 
32. Особенности российской политической культуры. 
33. Определение и типы политического поведения. 
34. Сущность политической идеологии. Основные идеологии совре-
менности. 
35. Политические процессы: содержание и разновидности. 
36. Политическое развитие и политическая модернизация. 
37. Особенности политической модернизации в России. 
38. Политический конфликт: определение, разновидности, функции. 
39. Способы разрешения политических конфликтов. 
40. Этнополитические конфликты: специфика и опыт урегулирования. 
41. Политические кризисы: сущность и типология. 
42. Международные отношения и организации. 
43. Внешняя политика государства. 
44. Геополитика: генезис и теоретические основы. 
45. Национальные интересы и безопасность России в современной 
геополитической системе. 
46. Задачи и функции прикладной политологии. 
47. Современные возможности политологического исследования. 
48. Политический менеджмент: сущность и разновидности. 
49. Политическое прогнозирование. 
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